




































                         











































































































                         
3[⑤]陈铨：《野玫瑰》18 页，上海文艺出版社，1989 年 12 月影印本。 



































                         
5[⑧]陈铨：《野玫瑰》77 页，上海文艺出版社，1989 年 12 月影印本。 




































                         



































                         




















9[③]陈铨：《野玫瑰》48 页，上海文艺出版社，1989 年 12 月影印本。 
10[④]欢：《“野玫瑰作者”陈铨》，《星期电影》（重庆），1947、2、1。 
11[⑦]陈铨：《野玫瑰》15 页，上海文艺出版社，1989 年 12 月影印本。 
 
                         
 
 
 
